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M illi Şairimizin ölümünün 50. yıldönümü
Mehmet Akif Ersoy 
törenlerle anıldı
fsa KAY AÇAN
Bugün kabul etmeliyiz ki; ömrünü, millet ve memleketine adayarak, 
milli mücadelede ve TBMM'de yerine getirdiği hizmetleriyle bir fazilet 
âbidesi olan Mehmet Akif Ersoy, çocuklarımız, gençlerimiz, hatta bü­
yük çoğunluğum uzca yeterince bilinmemekte ve tanınm am aktadır.
Türk Milletinin vefalılığıyla, kendisine hizm et edenleri, hayatını feda 
edercesine çalışanları unutm am akla tanındığını biliyoruz.
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 50. Yıldönümünde 
anılmasıyla ilgili faaliyetler aylar önce başlam ış, TBMM Başkanı, Başba­
kan, Genel Kurmay Başkanı, Milli Eğitim Gençlik ve Spor, Kültür ve 
Turizm Bakanlarıyla, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı'ndan meydana 
gelen "Ş eref K urulu” himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncü­
lüğünde; Koordinasyon ve fcra Kurulları, Alt Komitelerin çalışmaları 
aralıksız sürdürülmüştür.
İllerimizde Valilerimizin, İlçelerimizde Kaymakamlarımızın Başkan­
lığında, Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nin koordinatörlüğünde İstiklâl 
Marşımız'ın yazan, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 
50. yılı münasebetiyle bütün yurtta  ve yurtd ışında 27.12.1986 tarihi 
esas alınarak, Aralık ayının son haftasında, anma programları düzenleni­
şini sevinerek, gurur ve m utluluk içerisinde izliyoruz.
Ayrıca, büyük şairimiz ve fikir adamımız M ehmet Akif Ersoy için 
bir yıl süreyle devam edecek faaliyetler sevindiricidir.
Sözkonusu anma programları içerisinde; İstiklâl Mar- 
şım ız'm  doğuşu, an lam ı,, şairinin duyguları, hayatı, 
şiirlerinin konuları, belgelerin sergilenişi, çeşitli dereceli 
okul öğrencileri arasında düzenlenen resim, kom po­
zisyon yarışm alarının sonuçları, dağıtılan ödüller,
Mehmet Akif Ersoy'un hatırlanışı, kendilerine layık bir 
şekilde gerçekleştirilm iştir.
Öte yandan, Çanakkale Özel İdaresi tarafından 300 
milyon lira harcanarak yaptırılan Kütüphane ve Kültür
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Devamı 7. Sayfada
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Mehmet Akif Er§oy
Baş tarafı 1. Sayfada 
Merkezi'ne, Mehmet Akif Ersoy isminin verilmesiyle, 
"Çanakkale Şehitlerine" armağan edilen mısralar 
arasındaki duygular yeniden gündeme getirilmiştir.
Şim di, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü'nce hazırlanıp yayınlanan, 
Milli Şairimiz M ehmet Akif Ersoy'u anma faaliyetlerini 
biraraya getiren 32 sayfalık kitapçığın sayfalarına 
(zaman zaman) gözatarak, devam edelim:
MEHMET AKİF ERSOY
1873 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Akif 
Ersoy, zorluklar içinde geçen, fakat muntazam  bir tahsil 
hayatı yaşam ıştır. İstanbul Halkalı Baytar Mektebi 
mezunudur.
Devamlılık içindeki çalışmalarıyla, kendisini yeni­
lemesini bilen Mehmet Akif Ersoy Arapça, Farsça ve 
Fransızca dillerini öğrenm iştir. Memuriyeti dolayısıyla 
Anadolu, Rumeli, Arnavutluk, Mısır ve Arabistan'ı do­
laşmış, bu arada koca bir Rum eli'nin, Balkanların elden 
çıkışını yakınen, şahit olm uştur. Akif, Birinci Dünya 
Harbi sırasında Türk İslâm menfaatleri için görevli olarak 
Berlin'e, sonrada Necip Çöllerini aşarak M edine'ye git­
miştir.
Çanakkale Harbi Akif'in Berlin’de bulunduğu zamana 
rastlamış ve o günlerin ızdırap ve heyecanını orada du­
yup, yaşam ıştır. Çanakkale Harbinin sonundaki genel 
durum  üzerine 1920 yılında Akif Balıkesir'e koşm uş ve 
oradaki mücahitlerle görüşmüş, burada konuşm alar ya­
parak, halkı ayaklanmaya ve istiklâli için savaşmaya 
çağ ırm ıştır.
Ne var ki, İstanbul Hükümetinin kuşkulanması ve 
Kuvay-ı Milliye taraftarı olması nedeniyle, Dar-ül-Hik-
met-Ül îslâm iye'den ayrılmak zorunda kalmıştır.
1908 yılından beri sürekli başyazarlığını yaptığı, 
"Sebilurreşad M ecmuası"nda yazılarına devam etm iştir. 
İstanbul'un işgali üzerine Anadolu Kıyamının um um ileş­
mesi ve milli mücadele ruhunun bütün memleketi kapla­
ması üzerine, Mecmuasını da alarak İnebolu yolu ile 
A nadolu’ya geçmiştir.
Daha sonra Ankara'ya gelen Mehmet Akif Ersoy, 
Tâcettin  Dergâhında Mecmuasını çıkartm aya devam e t­
miş, İslâm ülkelerinin temsilcileriyle görüşmüş, memle­
kette ve bütün İslâm devletleri arasında birlik Ve tesa­
nütün sağlanması yolunda çaba sarfetm iş, Midi Müca­
deleye katılarak hizm et zincirinin halkalarını arttırm ıştır.
BURDUR MİLLETVEKİLİ
Mehmet Akif Ersoy, TBMM'de Burdur Milletvekilliği 
ve Eğitim- Komisyonu Başkanlığı yapm ış, toplantılara 
muntazaman katılm ıştır. Akif bir çokları gibi zevk ve 
eğlence yerlerinde israfa dalıp, şahsiyetini sıfıra indiren 
bir "S efâhet" şairi değil, hayatının bütün safhalarını, 
devrelerini Milli ve İslâmi bir yolda sarfeden "Safâhat" 
şairi olm uştur.
Zor günlerde, sarsılmaz bir imanla hizmete koşan 
Akif, İstiklâl Savaşımızın henüz neticeye ulaşamadığı, 
hatta devlet merkezinin Kayseri'ye nakledilmesi bile 
düşünüldüğü günlerde, Maarif Vekâleti tarafından açılan 
müsabakaya 721 şair katıldığı halde M ehmet Akif ka­
tılm am ış;
— "M emleketin ve milletin kurtulacağını söylemek 
para ile olm az" diyerek duygularını açık bir şekilde 
ortaya koym uştur.
Devrin Maarif Vekili Hamdullah Suphi tarafından 
2 Ş ubat 1921 tarihinde yazılan bir m ektupla; Bu konuda 
nasıl isterse öyle hareket edileceği garantisi verildikten 
ve müsabakaya katılması rica edildikten sonradır ki,
Mehmet Akif hepimizin ezberindeki, okurken, tüyleri­
miz diken diken olan şiirini yazıp 17.2.1921 tarihinde, 
"Kahraman Ordum uza" ithaf etm iştir.
ATATÜRK DİYOR Kİ;
istiklâl Marşımızın bestelenmesi sırasında konuyla 
yakından ilgilenen büyük Atatürk'ün:
— ".... Bu m arş bizim inkılâbım ızı anlatır, ink ılâb ı­
mızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutm ak ne de u n u ttu r­
mak lâzımdır, istiklâl Marşında, istiklâl davamızı anlat­
ması bakımından büyük bir manası olan mısralar vardır. 
Benim en beğendiğim yeri de burasıdır",
— "H akkıdır hür yaşam ış bayrağımın hürriyet,
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl"
— "Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim 
mısralar işte bunlardır. Hürriyet ve istiklâl aşkı bu mille­
tin ruhudur. Tarihe bakın: Bütün milletlerin bir esaret 
ve hürriyetsizlik devri geçirdikleri bir hak ikattir" deyiş­
leri dikkat çekicidir.
EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ
Mehmet Akif Ersoy, Birinci Meclis'in görevinin zafer­
le noktalanması üzerine Ankara'dan İstanbul'a gelmiş, 
Diyanet İşlerince şairimize K u ran -ı Kerim'in tercümesi 
görevi verilmiştir. O ise, "İkinci Asım"ı yazmak ve Milli 
Mücadelemizin destanını yaratmak düşüncesindedir.
1935 yılında Siroz'a yakalanan Akif, hava değişikliği 
için Lübnan’a oradan Antakya'ya gelmişse de, fayda gö­
remediği anlaşılınca, Mısır'a gittikten sonra İstanbul'a 
dönmüştür.
27 Aralık 1936 akşamı, vefat eden Milli Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy, ertesi günü Edirnekapı Şehitliği'nde 
toprağa verilmiştir.
Ruhu şâdolsun... Huzurunda saygı ve minnetle eğ i­
liyoruz....
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